





















































































































3 7 % 采用市场价
,
4 6 % 采用成本价
,













(19 9 ) 定价方法选择的客观因素包括企业集团的内部因素和外部


























r n s t & Y o u n g
,
19 9 7 ) 和德勤 (D





































OE C D 指南规定以外的其他方法
。



















本加成法的占 16. 7 % (4 0 家 )
,







协商价格法的 占 2 2
.





































































































u sa n C
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主要优先 重要但不 不是 不重要
地位 是主要优 很重要
先地位
经营业绩 4 5% 2 5% 2 6% 4%
最大化
为审计准备 2 5 % 4 8% 2 1% 6 %
证明材料
税务安排 2 5 % 5 1% 2 0 % 4%
最优化
财务效率 2 4 % 4 8% 2 2% 6%
















































有 45 % 的母公司把经营业绩最大化看成是
改变转移定价政策的优先选择 (张文春
,










































































































































































































































































































































(di sc on ti
n








































美国注册会计师协会 (AI CPA )前会计原则委员会 是企业管理层形成正式计划对企业的某一项营业进行处置






处置 日 (di sP os al da te )
。
处置 日是指出















































































































































54 上海会计 2 0 3
.
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